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Results 
Division II and III Women "s Colleges and Universities 
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PLACE NAME SCHOOL YEAR TIME 
MINlITES SECONDS 
1 ERINNEHUS CED so 18 52 
2 SARAH ROBERTS CED FR 18 57 
3 ELIZABETH LOWRIE SHP so 18 57 
4 JESSICA LAJN FRK so 19 25 
5 BRI ELSMORE OT SR 19 33 
6 ERIKARYAN wvw SR 19 33 
7 JULIE DOHERTY BC JR 19 34 
8 BETH GOOLDEN wvw FR 19 35 
9 CORRI GRIGORENKO CED SR 19 36 
10 JULIA KIRBY wvw FR 19 42 
ll HEIDl WRIGHT CED so 19 55 
12 MANDY MlLLER ON SR 19 56 
13 SARAH POLLOCK CED SR 20 l 
14 JlLLBARNES BC JR 20 12 
15 ELIZABETH STIERWALT ON JR 20 14 
16 JENNIFER ROMAN CED JR 20 16 
17 MAREN ULLEST AD CED FR 20 = 24 
18 SHAY KNECI-IT FRK FR 20 27 
19 DEE WATERS wvw FR 20 29 
20 LINDSEY WADE ON so 20 31 
21 KRISTIN PIZZI 'BC so 20 34 
22 ANDREA VERNON OT FR 20 36 
23 KEELY ELGETIIUN NYU so 20 38 
24 TRICIA JOHNSON OT SR 20 42 
25 NIKKI BOESHANSE OT JR 20 43 
26 LESLIE LAWSON FER FR 20 44 
27 KELLI WISE ON SR 20 45 
28 LALITABRtM FER FR 20 48 
29 MISSY WOOD wvw JR 20 48 
30 JULIA DEHART CED so 20 48 
31 NlKKIMOORE WLS FR 20 49 
32 SARA RINFRET OT so 20 50 
33 STEPHANIE PEGHER NYU so 20 58 
34 RACHEL SMITH OT FR 20 59 
35 TERESA KIRK ON so 21 7 
36 NASTY A BARABANOU NYU so 21 9 
37 TIFFANY MOSKEL SHP JR 2 1 13 
38 KATE BONGIOLATII BC FR 21 15 
39 AMBER VA VREK ON so 21 17 
40 ANGELA ROBERTSON OT so 21 23 
41 KELLY TIMMERMAN ON JR 21 26 
42 ANNIE MU LINARO FRK so 21 27 
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43 AMY CAREW FRK JR 21 29 
44 EMILY AMCARVER PEA so 21 29 
45 REBECCA KEENEY SHP SR 21. 30 
46 JEANETTE WILSON SHP so 21 31 
47 LISA BAILEY SHP so 21 35 
48 JACI THOMPSON FRK JR 21 38 
49 JACKIE MCHUGH BC FR 21 38 
50 NICOLE STUTLER PRK FR 21 40 
51 TERRESA COX ON SR 21 45 
52 TRACEY COMUNE GC JR 21 47 
53 MARSHA SOERGEI SHP so 21 48 
54 TRACY JOHNSON OT JR 21 49 
55 PAMBUCCIER ON so 21 53 
56 KAREN BUCCIER ON so 22 2 
57 SHAKIMA CHAMBERS SHA SR 22 3 
58 JAMIE JONES NYU FR 22 5 
59 LIZJURES FRK JR 22 9 
60 HEIDI HUDDLESTON OT JR 22 12 
61 ERIKA THOMAS ON so 22 14 
62 JULIE BURTON FER so 22 14 
63 ASHLEY SWIM FRK FR 22 16 
64 KATIE RULAPAUGH CED so 22 16 
65 JESSICA CARMONA BC so 22 27 
66 ALLISON DIEHM WLS so 22 29 
67 JENNI GERBER CED JR 22 32 
68 CARRIE HELMICH FRK SR 22 34 
69 KIM MCNElLANCE CED FR 22 40 
70 KELLI STOKES FRK JR 22 41 
71 EUREKA THOMPSON SHA FR 22 45 
72 BETHBRlDGEWATER wvw FR 22 46 
73 CARRIE FREISMUTH WLS so 22 46 
74 MINDY MEAD ON SR 22 46 
75 JENNIFER RIELEY FRK SR 23 1 
76 MARISSA KNECHT FRK JR 23 7 
77 TONI BENINATO NYU FR 23 14 
78 CASSANDRA MILLER BSC JR 23 18 
79 HEA TIIER GUSTAFSON WLS so 23 25 
80 SHANNON MARTIN PFE FR 23 30 
81 LINDSEY WEA VER PFE SR 23 41 
82 V ALERlE PRICE WLS JR 23 50 
83 MIA ROSS FER FR 24 11 
84 MONICA HUNT 24 14 
85 MORGAN KRYNICKI PFE SR 24 20 
86 KRISTEN MALLON NYU so 24 23 
87 DANIELLE MITTMAN FRK so 24 27 
88 TLPFANIE TURNER SHA FR 24 40 
89 TARA GIBSON GC JR 24 42 
90 LAURAINE HARRIS SHA so 24 46 
91 DARIOLENE TURAY UV so 24 49 
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92 SAVANNAH JOHNSON PEA so 24 53 
93 STACI CLARK GC SR 25 5 
94 RACHEL MATHES FRK JR 25 18 
95 MARY-JOYCE BEASLEY SAL FR 25 28 
96 JENNIFER BENNETT FRK FR 25 32 
97 KATIE DAIL SAL SR 25 39 
98 JENNIFER MCHAN PEA so 25 47 
99 CANDYFUNG SAL FR 25 52 
100 NICOLE OSMANSKI FRK FR 25 57 
101 MELISSA LEEDY BSC JR 25 58 
102 STEPHANIE BOGUE PEA so 26 8 
!03 KATIE INMAN PEA so 26 20 
104 KAMALA JENNINGS SHA so 26 21 
105 ANNA WALKER SAL FR 26 31 
106 JAMIE MORTON FER so 26 38 
107 AMENA HAYNES SHA so 27 13 
108 K.lYONA BREWSTER 27 21 
109 MELISSA MISENHEUvIER PFE FR 27 23 
110 SARA MITCHELL SAL SR 27 26 
111 HEATHER GIBSON GC JR 28 2 
112 AMANDA MORTON FER so 28 28 
113 SHARONDA SAMPSON LIV JR 28 30 
ll4 KELLI STAPLES GC so 28 51 
115 LAKIESHA BLAIR UV so 29 4 
116 NIKIESHJA MCLENNON SHA FR 29 39 
117 KARAN WYNNE 29 48 
118 MEREDIIB BAUCOM PFE FR 29 54 
119 MELODY CARDWELL 30 46 
120 DEBORAH WHITE FER SR 31 27 
121 LATASHA MCCOY SHA FR 31 43 
122 TIFFANY FORBES LIV JR 31 47 
123 CATHERINE LENGERS SAL so 31 55 
124 STEPHANIE BRAZEU SHP JR 32 17 
125 HABIBAH SMITH .SHA FR 33 IO 
126 TlANACURRY 33 39 
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